





ず,ア ジアの民間文学,民 間信仰の重要な資料 と





本 シリー ズは清代18世紀のモ ンゴル族貴族,
喀爾喀寮音諾諺部の車布登札布,通 称車王が収集
した北京の戯曲,芸 能のテキス トを影印 したもの
である。原本は全て刊本ではな く書写本であるが,
その美麗 さか ら,相 当数が宮 中の梨園で用いられ
ていた戯曲,芸 能の脚本類であろうと考えられて
いる。また,当 時,演 じられた芸能 を記録 し,こ
れを美麗な写本に仕立てて販売 したり,賃貸 しす
る商売が相当に繁盛 していたが,そ こか ら購入 し
たものも少な くないであろう と思われる。いずれ






府 か ら散逸 したテ クス トの一部が収め られてい
る。 また,『俗文学叢刊』 と 『車王府曲本』 とを
比較 してみると,同 じ民間の物語であっても,一
般庶民の愛 したものと,貴族達が好んだものとの









写本 も少な くないが,収 められた小説 は当時さほ
ど評価の高 くなかったものが多い。 しか し,今 と
なって見ると,こ こに収められた小説の多 くは明
末清初に出版 された,美 男美女がハ ッピーエン ド








協力を得て,短 期間ながら版本調査 を行い,よ う
や く少 しずつ貴重 な資料が陽の 目を見 るに至 っ










と思われる。また,こ れ らの資料が 日本か ら中国
へ渡っていった過程には,日本の書誌学や近代史
の研究にも関わる問題が存在 してお り,こ うした
点か らの活用 も大いに期待 されるのである。(文
責 ・鈴木陽一)
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